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ABSTRAK 
Pulau Langkai merupakan salah satu pulau kecil sebelah barat kota Makassar dan merupakan 
pulau dengan akses transportasi laut yang masih terbatas atau belum tersedia transportasi reguler ke pulau 
tersebut. Selain itu,  fasilitas yang ada hanya ada satu buah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), dan satu buah Puskesmas pembantu serta sarana MCK umum yang tidak tersedia. 
Kondisi ini kemudian menjadi beban ganda (double burden) bagi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, 
sehingga perlu dilakukan sebuah studi tentang pemetaan sanitasi lingkungan dan pola penyakit berbasis 
lingkungan.Jenis penelitian ini adalah survei dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan mendapat 
gambaran sanitasi dasar dan pola penyakit berbasis lingkungan.Sampel dalam penelitian ini adalah 
seluruh rumah tangga di Pulau Langkai. Jumlah sampel keseluruhan sebanyak 120 yang diambil dengan 
metode exchautive sampling.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa di Pulau Langkai bahaya terkait 
sanitasi dasar sumber air bersih, air limbah domestik, kepemilikan tempat sampah, dan mengelolah 
sampah rumah tangga serta perilaku tidak mengolah air minum. Dari 4 RT yang ada di Pulau Langkai, RT 
03 berada memiliki rumah paling banyak yang saling berdekatan dan kurangnya kesadaran dari segi aspek 
sanitasi sehingga peluang keterpaparan penyakit berbasis lingkungan mudah terjadi dan disajikan dalam 
bentuk pemetaan. Dapat disimpulkan bahwa sanitasi dasar pada pulau Langkai masih sangat kurang 
akibat dari kurangnya aspek sanitasi sehingga penyakit berbasis lingkungan mudah terjadi dan dilakukan 
pemetaan. 
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ABSTRACT 
Langkai Island is a one of small island in the west of Makassar City and an island with limited 
sea transport access or regular transportation is not available to the island. Besides, the only facility that 
available on the island is one elementary school, one junior high school, one auxiliary health center, and 
there is no public toilet. This condition becomes double burden for coastal areas and small islands, so it 
needs to do a research on mapping of environmental sanitation and disease patterns based environment. 
The type of this research is survey with descriptive approach on purpose to obtaining an overview of 
basic sanitation and disease patterns based environment. The sample on this research are all households 
on the island.The amount of sample is 120 which taken by exchautive sampling method. The result of this 
research shows in the Langkai Island there is a dangerous which associated with basic sanitation, such 
as clean water sources, trash can ownership, household waste management, and behaviour of not 
treating drinking water. From 4 RT in Langkai Island, RT 03 is to hav ethe most homes which are really 
close to the others and have lack of awareness in sanitary aspects, so it’s easy to get exposure by 
environmental based disease and presented in form of mapping. The conclusion was there was basic 
sanitation on Langkai Island stillpoor caused by lack of sanitation aspect, so that the disease patterns 
based environment happened easily and do mapping on it. 
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